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ABSTRAK 
 
Fredik Edison Nope. A121308019. 2015. ANALISIS PERKEMBANGAN 
PRESTASI ATLET PUSAT PENDIDIKAN DAN LATIHAN PELAJAR (PPLP) 
CABANG OLAHRAGA PRIORITAS DI PROVINSI NUSA TENGGARA 
TIMUR TAHUN 2013-2014 (Ditinjau dari Potensi Daerah Nusa Tenggara Timur). 
Pembimbing I Prof. Dr. Agus Kristiyanto, M.Pd., Pembimbing II Dr. Sapta Kunta 
Purnama, M.Pd. Tesis Pascasarjana Program Studi Ilmu Keolahragaan Universitas 
Sebelas Maret Surakarta. 
Analisis Perkembangan Prestasi Atlet Pusat Pendidikan Dan Latihan Pelajar (PPLP) 
Cabang Olahraga Prioritas Di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013-2014 
(Ditinjau dari Potensi Daerah Nusa Tenggara Timur).Tujuan penelitian ini adalah: 
Untuk mengetahui Pembibitan Atle, Pembinaan Atlet, Dukungan prestasi Atlet dan 
Perkembangan prestasi Atlet.Penelitian ini dilaksanakan di PPLP Provinsi 
NTT.Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan analisis deskriptif persentase 
dan triangulasi.Metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, angket, 
wawancara, dan dokumentasi.Informan dalam wawancara dari penelitian ini adalah 
Pengurus,Pelatih-pelatih cabang olahraga sedangkan responden pengisian angket adalah 
semua Atlet yang berada di PPLP Provinsi NTT. 
Pembibitan Atlet PPLP Provinsi NTT dilakukan melalui dua tahap yaitu tahap 
pemanduan bakat, kejuaranPOR (pekan olahraga pelajar), kegiatan olahraga tahunan 
yang diadakan setahun sekali, serta mengacu pada POPDA dan POPNAS agar 
menjaring bibit-bibit Atlet berprestasi. Tahap pengembangan bakat, proses agar 
mengidentifikasi atlet pelajar pada PPLP Provinsi NTT yang berprestasi untuk 
diarahkan pada kejuaraan yang lebih bergengsi. 
Pembinaan prestasi atlet PPLP Provinsi NTT yaitu Memasyarakatkan olahraga dan 
melakukan penggalian potensi melalui pendekatan aspek pendidikandengan membentuk 
berbagai kejuaraan di sekolah-sekolah melalui mata pelajaran Penjaskes, 
ekstrakurikuler ataupun PORSENI yang diadakan disetiap sekolah serta Pekan Olahraga 
Pelajar yang mempertemukan sekolah-sekolah dari tingkat SD hingga SMA. 
Penelusuran potensi pembinaan cabang olahraga, dibina secara profesional oleh PPLP 
dan klubnon pemerintah, Pemantauan potensi atlet serta proses seleksi sebagai 
pemantapan dalam pembinaan, Program latihan masing-masing kecabangan olahraga 
sudah baik sesuai rencana yang dibuat. 
Dukungan prestasi Atlet PPLP Provinsi NTT bersumber dari Sumber Daya Manusia 
(pengurus, pelatih, dan Atlet), klub-klub swasta cabang olahraga, masyarakat dan 
motivasi anggota keluarga dalam menjalani bakat atlet pelajar berprestasi. 
Analisis perkembangan prestasi atlet PPLP Provinsi NTT Tahun 2014 adalah cabang 
olahraga Atletik dan Tinju merupakan cabang olahraga super-prioritas dengan 
persentase untuk kedua cabang olahraga tersebut yaitu; Atletik 85. 25% dan Tinju 
adalah 84.75% dengan kategori sangat baik. Sedangkan cabang olahraga Taekwondo 
38.00% dan Pencaksilat 39.25% dengan kategori Kurang, kedua cabang olahraga ini 
merupakan cabang olahraga prioritas. Dengan demikian kecabangan olahraga prestasi 
pelajar yang ada pada PPLP Provinsi NTT ada 2 kecabangan olahraga. 
Kata Kunci: Analisis Perkembangan Prestasi, Cabang Olahraga Prioritas, PPLP 
Provinsi NTT 
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ABSTRACT 
 
Fredik Edison Nope. A12308019. 2015. AN ANALYSIS ON THE DEVELOPMENT 
OF ATHLETE ACHIEVEMENT IN TRAINING AND LEARNING PRACTICE 
CENTER (PPLP) OF PRIORITY SPORT BRANCH IN EAST NUSA 
TENGGARA PROVINCE IN 2013-2014 (Viewed from Local Potential of Nusa 
Tenggara Timur). First Counselor: Prof. Dr. Agus Kristiyanto, M.Pd., Second 
Counselor: Dr. Sapta Kunta Purnama, M.Pd. Thesis of Postgraduate Program of Sport 
Science Study of Surakarta Sebelas Maret University. 
An Analysis on the development of athlete achievement in training and learning practice 
center (PPLP) of priority sport branch in East Nusa Tenggara Province in 2014 (Viewed 
from Local Potential of Nusa Tenggara Timur). The objective of research was to find 
out the Athlete Fledgling, Athlete Building, Athlete Achievement Support and Athlete 
Achievement Development. This study was taken place in PPLP of NTT Province. This 
study was a qualitative research with descriptive percentage analysis and triangulation. 
Methods of collecting data used were observation, questionnaire, interview, and 
documentation. The informants of research were administrators andinstructors of sport 
branches while the respondents of questionnaire completion were all athletes existing in 
PPLP of NTT Province.  
The athlete fledgling in PPLP of NTT Province was conducted in two stages: firstly 
talent guiding, POR (student sport week) championship, annual sport activity held 
annually, and referred to POPDA and POPNAS to screen the high-achieving prospect 
athletes. Secondly, talent development stage was the process of identifying the high-
achieving student athlete in PPLP of NTT Province to be directed to more prestigious 
championship. 
The athlete achievement building in PPLP of NTT Province included promoting sport 
to the society and exploring the potential through education aspect approach by 
establishing various championships in schools through physical education subject, 
extracurricular activity or PORSENI held in each school as well as Student Sport Week 
convening the schools from elementary to senior high schools. The tracing of sport 
branch building potential was built professionally by PPLP and non-government club, 
potential athlete monitoring and selection process as the establishment of building, 
practice program in each sport branch had been good corresponding to the developed 
plan. 
The athlete achievement support inPPLP of NTT Province derived from human resource 
(administrators, instructors, and athletes), private clubs of sport branch, society, 
motivation from members of family in undertaking the talent of high-achieving athletes. 
The analysis on the development of athlete achievement in PPLP of NTT Province in 
2014 showed that athletic and boxing are the super-priority branches of sport with 
85.25% and 84.75% for athletic and boxing, respectively belonging to very good 
category. Meanwhile, Taekwondo was 38% and Pencaksilat was 39.35% belonging to 
poor category; these two branches of sport were priority-sport branches. Thus, there 
were 2 braches of student achievement sport in PPLP of NTT Province. 
Keywords: Analysis on Achievement Development, Priority Sport Branch, PPLP 
of NTT Province 
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